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Int  f  neatedif  ( int  a,  int  b) { Int f_while(inr a) {
i r r t  i  =  2 ;
i f ( a < 0 ) r e t u r n 0 ;
w t r i l e ( a > 0 )  {
I r  - :  |00 ;
i  * :2 ;
)
i l l ' ( axa  <  b ' ' b )
'  If (a > 60) returrr rnax(a,b) ;
else i l ' (b > 60) retdhr 60;
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